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 چکيذُ 1 -1
حبد خَد تب یه ٍضؼيت   تَاًذ از یه ٍضؼيت ثبليٌی هؽخؿ در ؼىل پرٍظتبتيت هی ّذف ٍ زهيٌِ:
وٌٌذُ در ـَرت هسهي ؼذى هتغير ثبؼذ ٍ غبلجب از ػلل اظتيفبل پسؼه هؼبلج ٍ ثيوبر ثِ  پيچيذُ ٍ ًبتَاى
حذی ثذیي خبعر آیذ وِ تب  تر ثِ ؼوبر هی ثراًگيس رٍد. ظٌذرم درد هسهي لگي، هؽىلی چبلػ ؼوبر هی
ّبی  اظت وِ پبتَلَشی آى چٌذاى درن ًؽذُ اظت. تؽخيؿ آى غبلجب هجتٌی ثر رد دیگر ثيوبری
اٍرٍلَشیه (هثل اختلال وبرورد ادرار وردى ٍ ظرعبى هثبًِ) ّوراُ ثب تظبّر خبؾ ایي ثيوبری اظت. 
دارٍّبی ضذ التْبة، ٍلی  دارٍّبی ؼبیغ هَرد اظتفبدُ ػجبرتٌذ از دارٍّبی ضذهيىرٍثی، آلفب ثلَورّب ٍ
ّبی ثبليٌی هَرد تبیيذ لرار ًگرفتِ اظت. هغبلؼبت وَچه حوبیت اًذوی از  تبثير ایي دارٍّب در وبرآزهبیی 
اًذ. ّيچ درهبى خظ اٍل ارجحی ثرای هجتلایبى ثِ ظٌذرم درد هسهي  ّبی غيردارٍیی وردُ هفرف درهبى
در اجعبم غبری آلت تٌبظلی هَجت افسایػ  5دی اظتراز ثب هْبر آًسین فعفَتبدالافيل  .لگي ٍجَد ًذارد
در تحميمبت هختلف اثر ًيتریه اوعبیذ در پبیبًِ ّبی ػفجی ٍ ظلَلْبی آًذٍتليَم اجعبم غبری هی ؼَد. 
ثِ اثر ایي دارٍ در درهبى پرٍظتبتيت اؼبرُ ؼذُ اظت آهب تبوٌَى تحميك ّوِ جبًجِ ای ثرای ثررظی ایي 
 دارٍ اًجبم ًؽذُ اظت.
ظبلِ هجتلا  ثِ پرٍظتبتيت هسهي  هراجؼِ وٌٌذُ ثِ ثخػ  04تب  02گرٍُ  از ثيي هرداى  2هَاد ٍ رٍغ وبر: 
ارٍلَشی ثيوبرظتبى ؼْيذ رجبیی ثِ  ـَرت تفبدفی  اًتخبة ؼذًذ. ّر دٍ گرٍُ تحت درهبى  اـلی لرار 
 1ثبر تحت ٍیسیت لرار گرفتٌذ:  3 گرفتٌذ ٍ  ثِ  یه گرٍُ تبدالافيل ػلاٍُ ثر درهبى اـلی  دادین. ثيوبراى
هبُ ثؼذ از دادى دارٍ.  ایي هغبلؼِ از ًَع   2ثبر  1هبُ  ثؼذ از دادى دارٍ /  1ثبر  1ثبر لجل از دادى تبدالافيل / 
ثَد: ثِ ـَرتی وِ در دریبفت تبدالافيل ّن پسؼه  هؼبلج ٍ ّن ثيوبراى از اضبفِ   dnilB-elbuoD
ى اـلی هغلغ ًجَدًذ ٍ ثؼذا ًتبیج از عریك پرظؽٌبهِ ثررظی ؼذ. اثسار ؼذى ایي دارٍی جذیذ ثِ درهب
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ثَد. ایي پرظػ  )SSPI( erocs motpmys etatsorp lanoitanretniهغبلؼِ پرظػ ًبهِ  
ٍ   2Xًبهِ اظتبًذارد ؼذُ، ثِ فبرظی ترجوِ ٍ ثِ هراجؼِ وٌٌذگبى دادُ ؼذ. جْت هتغيرّبی ويفی از 
 اظتفبدُ ؼذ. AVONA erusaem taepeRهتغيرّبی ووی هغبلؼِ 
 ًتبيج:
هيابًگيٌی  لجال از هفارف تبدالافيال در گارٍُ هذاخلاِ ٍ ؼابّذ  SSPIّاب، عجك اعلاػابتی واِ از یبفتا  ِ
 هاابُ پااط از هفاارف دارٍ تبدالافياال در گاارٍُ هذاخلااِ ٍ ؼاابّذ  1. داؼااتِ اظاات 8.62ٍ2.52ثراثاار
رٍ تبدالافي ال در گارٍُ هذاخل اِ ٍ هابُ پاط از هفارف دا 3ٍ  داؼاتِ اظات8.22ٍ5.22هي ابًگيٌی ثراث ار
 دار ثَد.  هؼٌی100.0=eulav.Pٍ ثب  داؼتِ اظت9.52ٍ54.02هيبًگيٌی ثراثر ؼبّذ
هيااابًگيٌی  لجااال از هفااارف دارٍ تبدالافيااال در گااارٍُ هذاخلاااِ ٍ ؼااابّذ LOQّوچٌااايي 
 تبدالافياال در گاارٍُ هذاخلااِ ٍ ؼاابّذ  هاابُ پااط از هفاارف دار  ٍ 1، داؼااتِ اظاات 38.4ٍ57.4ثراثاار
تبدالافياال در گاارٍُ هذاخلااِ ٍ  هاابُ پااط از هفاارف دار  ٍ 3ٍ  داؼااتِ اظاات 9.4ٍ9.3يٌی ثراثاارهياابًگ
 دار ؼذ  هؼٌی 100.0=eulav.Pداؼتِ اظت ٍ ثب 31.5ٍ87.2هيبًگيٌی ثراثر ؼبّذ
 ًتيجِ گيري:
ٍ در ًتيجاِ  SSPIرظاين واِ هفارف تبدالافيال ثبػاش وابّػ ثب تَجِ ثِ ایي آهبر ثاِ ایاي ًتيجاِ های 
گاردد. تبدالافيال در ایاي ثيوابراى های  LOQؼاَد ٍ ثبػاش افاسایػ دراری ثيوابراى های وبّػ ػلائان ا 
عجااك ایااي هغبلؼااِ یااه درهاابى هااسثر ثاارای پرٍظااتبتيت هااسهي غيرثبوتریاابل در هاارداى هياابى ظاابل 
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تبتٛزیٙیب زاضز ، ٔطزي اؾت  ثب  ؾٗ  ثیٕبضي وٝ  پطٚؾتبتیت ٔعٔٗ  غیط ثبوتطیبیی  یب  پطٚؾ "ٔكرهب
ؾبَ  وٝ  ٘كب٘ٝ ٞبي تحطیه  یب  ا٘ؿسازي  ازضاضي یب  ٞط زٚ  ضا  زاضز . ٞیچ تبضیرچٝ اي    54تب   02حسٚز  
اظ  ػفٛ٘ت  ازضاضي  ثبثت  قسٜ  ٘ساضز ، وكت  تطقحبت  پطٚؾتبت ٔٙفی  ٚ تؼساز  ٔتغیطي  اظ ؾَّٛ ٞب 
.  ٔكىُ انّی   زضز اؾت ، زضز  ٘بحیٝ پطیٙٝ  ، ؾٛپطاپٛثیه  ،اؾىطٚتْٛ ، زیسٜ  ٔی قٛز SPEاِتٟبثی زض 
زضز ٔدطا  ثٝ ذهٛل  زضزي   وٝ ثٝ ٘ٛن  آِت  ا٘تكبض  زاضز. ٔكىلات  قبیغ  زیٍط  قبُٔ   اٚضغ٘ؿی ، 
خطیبٖ   تىطض ازضاض ٚ تىطض ازضاض قجب٘ٝ  ثٝ ٕٞطاٜ  وبٞف خطیبٖ  ازضاض ، تبذیط  زض قطٚع  ازضاض  ٚ حتی لغغ 
 ).01(ازضاض (ازضاض ثٝ نٛضت  ضطثب٘ی ) اؾت
 اپيذميولوژي:
 ٚ ٔمِٛٝ تمؿیٓ  ٔی قٛز:عٔٗ/ ؾٙسضْ  زضز ٍِٙی ٔعٔٗ ثٝ  زپطٚؾتبتیت ٔ
غیط اِتٟبثی  ، تفبٚت  ثیٗ ایٗ زٚ  ٌطٜٚ ثط  bIII( اِتٟبثی ) ٚ aIII٘ٛع   HIN(ٔٛؾؿٝ ؾلأت ّٔی  ) 
 ، ازضاض  یب  ٔبیغ  ٔٙی   ایدبز قسٜ اؾت.اؾب ؼ   ٚخٛز ِىٛؾیت ٞب   زض تطقحبت  
یىی اظ  ثعضٌتطیٗ  چبِف ٞب زض ضاثغٝ  ثب زضٔبٖ  پطٚؾتبتیت  ٔعٔٗ/ ؾٙسضْ  زضز ٍِٙی  ٔعٔٗ  ایٗ اؾت   
وٝ   اتیِٛٛغي لبثُ  فٟٓ  ٚ ضٚقی   ٚخٛز ٘ساضز زض ٞط نٛضت  تٛضیحبت پیكٟٙبز قسٜ قبُٔ  ػفٛ٘ت  فط 
 طٚٔبؾىِٛط اؾت.آیٙس ذٛز ایٕٙی  ٚ اؾپبؾٓ  ٘
 2ثطاي   IIIEPYT HINیه آ٘بِیع آیٙسٜ ٍ٘ط زض ضاثغٝ  ػلائٓ  پطٚؾتبتیت NRCPC6002زض  ؾبَ 
 ؾبَ  ٔٙتكط وطز وٝ ایٗ  ٌطٜٚ قبُٔ  ػلائٓ  ٔتفبٚت  ٌؿتطزٜ  زض ٔیبٖ  ثیٕبضاٖ  ثٛز
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بضاٖ  ثب یب   ثسٖٚ  ثیٕ   "ٞیچ  قبٞسي  وٝ ٘كبٖ  زٞٙسٜ  ثستط قسٖ  ثیٕبضي ثبقس ٚخٛز ٘ساضز  ٚ تمطیجب 
 زضٔبٖ  ثٝ ؾٕت ثٟجٛزي  پیكطفت وطزٜ ا٘س.
 نشانه هاي باليني: 
٘كب٘ٝ ػلأت پطٚؾتبتیت  ٔعٔٗ/ ؾٙسضْ  زضز ٍِٙی  ٔعٔٗ  زضزي اؾت  وٝ ثٝ پطٚؾتبتیت ثسٖٚ   قبٞسي   
وٕتط  قبیغ وٝ  ٘كبٖ زٞٙسٜ  ػفٛ٘ت  ثبقس ٘ؿجت  زازٜ ٔی قٛز.زض ٔؼبیٙٝ تٙسض٘ؽ    پطٚؾتبت  یب  تؼساز 
 .ثیٕبضاٖ  ٚخٛز زاضز 1/2 "زضز ٍِٙی  زضتمطیجب
 تشخيص  
اضظیبثی ٚ تكریم پطٚؾتبتیت  ٔعٔٗ/ زضز ٍِٙی  ٔعٔٗ ٔی تٛا٘س   ٌیح وٙٙسٜ  ٚ چبِف ثط اٍ٘یع  ثطاي  
پعقه  ٔؼبِح ثبقس.. ثؿیبضي  اظ آظٔبیكبت  تكریهی وٝ زض ثیٕبضاٖ  تحت تإثیط  لطاض ٌطفتٝ  ا٘دبْ   ٔی 
ٔٙدط ثٝ  ضز وطزٖ ؾبیط پبتِٛٛغي ٞبي  لبثُ  زضٔبٖ  ٔی قٛز.( ثطاي  ٔثبَ  ٞبیپطپلاظي  ذٛـ ذیٓ   قٛز 
 لاظْ اؾت. "پطٚؾتبت ، ؾطعبٖ ٔثب٘ٝ)ٚ اضخبع  اٚضِٚٛغي  ٔؼٕٛلا
،  قٕبضـ ِىٛؾیت ٞب  ٚ ثبوتطي ٞب ضا   ثطاي  تمؿیٓ  وطزٖ  ثیٕبضاٖ ثب NRCPCٔغبِؼٝ  ،  2زض   ؾطیبَ 
ٔعٔٗ اظ ؾٙسضْ  زضز ٍِٙی  ٔعٔٗ  اضظیبثی  وطز  . ایٗ ٌطٜٚ   ٔتٛخٝ  قس٘س وٝ  ِىٛؾیت ٞب  ٚ پطٚؾتبتیت 
قٕبضـ  ثبوتطي ٞب ٚاثؿتٝ  ثٝ  ػلائٓ  ٘جٛز٘س ٚ یبفتٝ ٞبي  ٔثجت  ٔؼٕٛلا: زض ثیٕبضاٖ  ثسٖٚ  ػلأت تحت  
بتیت  ٔعٔٗ ٚؾٙسضْ زضز وٙتطَ  ٚخٛز زاقتٙس  . إٞیت  چٙیٗ  تؿتٟبیی زض زضٔبٖ  ثیٕبضاٖ  ثب پطٚؾت
 ٍِٙی  ٔعٔٗ  ٞٙٛظ ٘بٔكرم  اؾت
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% ٚیعیت 1% ٚیعیت ٞبي  اٚضِٚٛغي ضا قبُٔ  ٔی قٛز ٚ 8% ٔی ثبقس ٚ 8/2  "قیٛع  پطٚؾتبتیت تمطیجب 
ٞبي  اِٚیٝ پعقىی ضا قبُٔ  ٔی قٛز.ٔطزاٖ  ثب پطٚؾتبتیت  ٔعٔٗ  اذتلاَ  زض ویفیت  ظ٘سٌی  ٔطثٛط  ثٝ 
ضا  تدطثٝ ٔی وٙٙس وٝ ایٗ  ٔؿئّٝ  زض پطؾف ٘بٔٝ ٞبي  ٔؼتجط ا٘ساظٜ ٌیطي   ؾلأت  خؿٕی ٚ ضٚحی
 %ٔطزاٖ  ثب قىبیبت  ٔطثٛط  ثٝ پطٚؾتبتیت  وبضقبٖ ضا اظ  زؾت  زاز٘س.41 تمطیجبً 2002.زض ؾبَ  قسٜ اؾت
ؾتبتیت  ٟ٘بز ثبِیٙی تمؿیٓ  ٔی قٛز.  ثیٕبضي حبز وٝ ٘یبظٔٙس یطضؾی فٛضي اؾت. ( پطٚ 4پطٚؾتبتیت  ثٝ  
ثبوتطیبَ  حبز) ، زض حبِت  ٔعٔٗ ( پطٚؾتبتیت  ثبوتطیبَ  ٔعٔٗ، ؾٙسضْ زضز ٍِٙی  ٔعٔٗ) ٚ یه یبفتٝ 
تهبزفی (پطٚؾتبتیت  ثسٖٚ ػلأت ) وٝ زض ذلاَ  اضظیبثی  ٚ زضٔبٖ  ؾبیط حبِت ٞبي  اٚضِٚٛغي ٔٛضزتٛخٝ  
 ٚالغ  ٔی قٛز.
ٚؾتبتیت  وٝ ثٝ ٚؾیّٝ ٔؤؾؿٝ  ؾلأت ّٔی تؼطیف  قسٜ ایٗ ٌفتبض پعقىبٖ  ػٕٛٔی  ضا ثب  ٔمسٔٝ ٞبي  پط
 اؾت آقٙب ٔی ؾبظز.
 تست ههاي  تشخيصي: 
ٌطٜٚ  پطٚؾتبتیت  زض زؾت ضؾٙس وٝ   4قٕبضي اظ  تؿت ٞبي تكریهی ثطاي تكریم ٚ عجمٝ ثٙسي ایٗ  
 4تؿت قیكٝ  لجُ ٚ ثؼس اظ ٔبؾبغ  پطٚؾتبت ٚ  2قبُٔ خٕغ آٚضي تطقحبت پطٚؾتبت ثب اؾتفبزٜ  اظ 
ٚ وكت  ضً٘  آٔیعي  ٌطْ ازضاض ٔی ثبقس. ا٘ساظٜ ٌیطي  ازضاض ثبلی  ٔب٘سٜ   ynatS-sraeMقیكٝ اي 
 ظٔب٘ی  پیكٟٙبز ٔی قٛز وٝ ا٘ؿساز ٔٛضز قه ثبقس.
 ).8(تهٛیط ثطزاضي  تٟٙب ٘مف  ضز وٙٙسٜ  ؾبیط تكریم  ٞبي  اٚضِٚٛغي ضا زاضز
 زضٔبٖ ٞبیی وٝ تب وٖٙٛ ا٘دبْ قسٜ اؾت: 
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 seirotamalfni itnA -1
 srekcolb-ahplA -2
 srotibihni esatcuder- -3
 etaflus ylop nasotneP -4
 yparehtotyhP -5
 yhpareht tniop  sreggirt laicafoyM -6




 زضٔبٖ اذتلالات ٘ؼٛظی زض آلبیبٖ 
 اثراتٍيصگي ّب ٍ :2-3-1
زض اخؿبْ غبضي آِت تٙبؾّی ٔٛخت افعایف اثط ٘یتطیه  5ایٗ زاضٚ ثب ٟٔبض آ٘عیٓ فؿفٛزي اؾتطاظ 
ٔی  )suproC musonrevaC(اوؿبیس زض پبیب٘ٝ ٞبي ػهجی ٚ ؾِّٟٛبي آ٘سٚتّیْٛ اخؿبْ غبضي
ذٖٛ ) ٚ افعایف ٚضٚز noitalidosavٔٙدط ثٝ ٚاظٚزیلاتبؾیٖٛ ( 5قٛز. ٟٔبض آ٘عیٓ فؿفٛزي اؾتطاظ 
 .)31(ثٝ اخؿبْ غبضي ٔی ٌطزز ٚ زض ٘تیدٝ ثٝ ز٘جبَ تحطیه خٙؿی حبِت ٘ؼٛػ ایدبز ٔی قٛز
 فبرهبكَكيٌتيک:4-3-1
تبزالافیُ اظ زؾتٍبٜ ٌٛاضـ خصة ٔی قٛز. فطإٞی ظیؿتی آٖ ٞٙٛظ ٔكرم ٘یؿت. ظٔبٖ ضؾیسٖ ثٝ 
ٚ حدٓ تٛظیغ ایٗ زاضٚ ؾبػت اؾت. تٛظیغ ثبفتی ٚؾیؼی زاضز  2حساوثط غّظت پلاؾٕبیی آٖ زض حسٚز 
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% ثٝ پطٚتئیٗ ٞبي پلاؾٕب ٔتهُ ٔی قٛز. تبزالافیُ اظ عطیك وجس 49ِیتط اؾت. تبزالافیُ زض حسٚز  36
ؾبػت اؾت ٚ ػٕستبٌ ثٝ نٛضت ٔتبثِٛیت  71/5ٔتبثِٛیعٜ ٔی قٛز. ٘یٕٝ ػٕط زاضٚ  4A3PYCٚ تٛؾظ 
  .)31(زفغ ٔی قٛز %)63%) ٚ ثب ٔمبزیط وٕتطي اظ عطیك ازضاض (16اظ عطیك ٔسفٛع (
 هَارد هصرف:5-3-1
 زضٔبٖ اذتلالات ٘ؼٛظی زض آلبیبٖ.
 هقذار ٍ ًحَُ تجَيس:6-3-1
ٔیّی ٌطْ اظ ضاٜ ذٛضاوی یه ؾبػت لجُ اظ اضتجبط خٙؿی. ثب تٛخٝ ثٝ ٔیعاٖ اثطثركی ٚ تحُٕ  01
 .)31(ضٚظ اؾت ٔیّی ٌطْ ٔتغیط اؾت. حساوثط زفؼبت ٔهطف زاضٚ یه ثبض زض 02تب  5ثیٕبض زٚظ زاضٚ اظ 
 هَارد هٌغ هصرف:7-3-1
ثب ٘یتطات ٞب ٕٚٞچٙیٗ  حؿبؾیت ثٝ زاضٚ یب ٞط وساْ اظ اخعاي فطٔٛلاؾیٖٛ، اؾتفبزٜ تٛاْ 
 .)31(ٔیّی ٌطْ زض ضٚظ) 0/4ثب زٚظ  nisolusmat(ثدع آِفب ٞبي ٌیط٘سٜ  آ٘تبٌٛ٘یؿت
 هَارد احتيبط:8-3-1
ٕ٘ی قٛز. ٕٞچٙیٗ حساوثط زٚظ تٛنیٝ قسٜ زض  ٔهطف ایٗ زاضٚ زض ٘بضؾبیی ٞبي قسیس وجسي تٛنیٝ
ٔیّی ٌطْ زض ضٚظ اؾت. ٔهطف تبزالافیُ زض ثیٕبضاٖ  5٘بضؾبیی ٞبي قسیس وّیٛي ٚ ثیٕبضاٖ زیبِیعي 
ضٚظ ٌصقتٝ، آضیتٕی ٞبي  09زض  IMٚ ثبلاتط ، ؾبثمٝ  IIٔجتلا ثٝ آ٘ػیٗ ٘بپبیساض ، ٘بضؾبیی لّجی ولاؼ 
ٔبٜ ٌصقتٝ ٚ  6فكبض ذٖٛ وٙتطَ ٘كسٜ، ؾبثمٝ ؾىتٝ ٔغعي زض  لّجی وٙتطَ ٘كسٜ، افت فكبض ذٖٛ،
 .)31() تٛنیٝ ٕ٘ی قٛزasotnemgip sitiniterضتیٙیت پیٍٕٙتٛظا(
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 ببرداري ٍ ضيردّي:9-3-1
لطاض زاضز ٚ ٔهطف آٖ ثب تدٛیع پعقه ٔدبظ ٔی ثبقس. ٔغبِؼبت  Bایٗ زاضٚ زض زٚضاٖ ثبضزاضي زض ٌطٜٚ 
یطزٞی نٛضت ٍ٘طفتٝ اؾت ٚ ثٟتط اؾت اظ ایٗ زاضٚ زض قیطزٞی زاضٚ زض ق وبفی زض ٔٛضز ٔهطف 
 .)31(اؾتفبزٜ ٘كٛز
 ػَارض جبًبي:11-3-1
ؾط زضز، ذؿتٍی، ذٛاة آِٛزٌی، ؾطٌیدٝ، زض لفؿٝ ؾیٙٝ، افت فكبض ذٖٛ ٚضؼیتی، تبوی وبضزي، 
ذبضـ، ضاـ، اؾٟبَ، زیؽ پپؿیب، ذكىی زٞبٖ، احتمبٖ ثیٙی، تبضي زیس، ٌط ٌطفتٍی، ازْ 
 .)31(تنٛض
 تذاخلات دارٍيي:11-3-1
ٔیّی ٌطْ زض  0/4(ثٝ خع تبٔؿِٛٛؾیٗ ثب زٚظ  aتدٛیع ٕٞعٔبٖ ٘یتطات ٞب ٚ ٟٔبضوٙٙسٜ ٞبي ٌیط٘سٜ 
 ضٚظ) ٔٙدط ثٝ افت قسیس فكبض ذٖٛ ٔی قٛز ثٙبثطایٗ ٔهطف ایٗ زاضٚٞب ثب تبزالافیُ ٔٙغ ٔهطف زاضز.
تٛئیٗ، وبضثبٔبظپیٗ ٚ ضیفبٔپیٗ غّظت ذٛ٘ی  ٔب٘ٙس فٙی4A3اِمب وٙٙسٜ ٞبي ایعٚ آ٘عیٓ ؾیتٛوطْٚ 
ٔثُ 4A3تبزالافیُ ضا وبٞف ٔی زٞٙس. ٔهطف ٕٞعٔبٖ زاضٚ ثب ٟٔبض وٙٙسٜ ٞبي ایعٚ آ٘عیٓ 
وتٛوٛ٘بظَٚ، غّظت پلاؾٕبیی زاضٚ ٚ زض ٘تیدٝ ذغط ثطٚظ ػٛاضو خب٘جی ضا افعایف ٔی زٞس. زض ایٗ 
 27ٔیّی ٌطْ زض  01پیكٟٙبزي زض ایٗ قطایظ  حبِت حتٕبٌ تٙظیٓ زٚظ ثبیس نٛضت ٌیطز. حساوثط زٚظ
  .)31(ؾبػت اؾت
 ػسزي 4ٔیّی ٌطٔی، خؼجٝ  02یب  01لطل ٞبي  بسته بنذي:
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 : اّذاف پصٍّص2-1
 : ّذف اصلي1-2-1
ؾبِٝ ٔطاخؼهٝ  04تب  02تؼییٗ تبثیط زاضٚي تبزالافیُ ضا زض ثیٕبضاٖ ٔجتلا ثٝ پطٚؾتبتیت ٔعٔٗ غیط ثبوتطیبَ 
 ٜ اٚضِٚٛغي ثیٕبضؾتبٖ قٟیس ضخبیی قٟط لعٚیٗوٙٙسٜ ثٝ زضٔبٍ٘ب
 فرػي:اّذاف 2-2-1
 ضٚي ثىطضازضاض زض ٌطٜٚ ٔٛضز ٔساذّٝ ثب قبٞستبزالافیُ ٔمبیؿٝ اثط   .1
 ضٚي فٛضیت زضازضاضوطزٖ زض ٌطٜٚ ٔٛضز ٔساذّٝ ثب قبٞس تبزالافیُ ٔمبیؿٝ اثط   .2
 قبٞس                                            ضٚي ویفیت ظ٘سٌی زض ٌطٜٚ ٔٛضز ٔساذّٝ ثب تبزالافیُ ٔمبیؿٝ اثط  .3
 ضٚي زضز ٍِٗ زض ٌطٜٚ ٔٛضز ٔساذّٝ ثب قبٞستبزالافیُ  یؿٝ اثطبٔم .4
 ضٚي قت ازضاضي زض ٌطٜٚ ٔٛضز ٔساذّٝ ثب قبٞستبزالافیُ ٔمبیؿٝ اثط  .5
 ضٚیدطیبٖ ضؼیف ازضاض زض ٌطٜٚ ٔٛضز ٔساذّٝ ثب قبٞس تبزالافیُ ٔمبیؿٝ اثط  .6
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ٔؼبزَ  پطٚؾتبت، (غسٜ تِٛیسٔیىٙس ؾٕیٙبَ(ٔٙی) ضا % ٔبیغ03وٝ  ثٛزٜ ٔصوط تٙبؾّی زؾتٍبٜ ضٕیٕٝ غسٜ
 3تمطیجی  اضتفبع زاضاي ٚ ثٛزٜ ٔؼىٛؼ ٔرطٚط قىُ ٝث ٔیجبقس) پطٚؾتبت، ٔؤ٘ث خٙؽ زض پبضااٚضتطاَ غسز
 ٚ ٔثب٘ٝ ٌطزٖ زضظیط پطٚؾتبت ٔی ثبقس. ٔٛلؼیت g 01ؾب٘تی ٔتط ٚ ٚظٖ تمطیجی  2ضربٔت  ،ؾب٘تی ٔتط
 احبعٝ ضا پطٚؾتبتیه اٚضتطاي ٚ ٔیجبقس )mgarhpaiD latinegorU(تٙبؾّی -ازضاضي زیبفطآٌ ثبلاي
 عطفی ؾغح ذّفی، ؾغح لسأی، (ؾغح ؾغح 4ضؤؼ،  یه سٜ،لبػ یه زاضاي پطٚؾتبت . اؾت وطزٜ
 عطفی ِٛة ٔیب٘ی، ِٛة ذّفی، ِٛة ِٛة (ِٛة لسأی، 5 چپ) ٚ تحتب٘ی عطفی ؾغح ٚ ضاؾت تحتب٘ی
 ٔدبٚضت ٔثب٘ٝ ثبٌطزٖ ٚ ثبلا ثٛزٜ ٔتٛخٝ عطفی چپ) ٔی ثبقس. لبػسٞیپطٚؾتبت، ِٛة ٚ (خب٘جی) ضاؾت
 ؾغح تٙبؾّی لطاض زاضز؛-ازضاضي زیبفطآٌ فٛلب٘ی ؾغح ضٚي ٚ ٛزٜث پبییٗ ٔتٛخٝ پطٚؾتبت، ضؤؼ  .زاضز
لسأی  ؾغح ثیٗ ٔٛخٛز فضبي ٚ زاضز لطاض ؾٕفیعپٛثیؽ ذّف ؾب٘تیٕتطي2 ي زضفبنّٝ پطٚؾتبت، لسأی
 پطٚؾتبت، لسأی ؾغح فٛلب٘ی ٔیكٛز. لؿٕت پط ضتطٚپٛثیه چطثی تٛؾظ ؾٕفیعپٛثیؽ، ذّف ٚ پطٚؾتبت
 ؾغح ٔیكٛز؛ ٔتهُ پٛثیؽ اؾترٛاٟ٘بي ثٝ )giLcitatsorpobuP (بتیه ِیٍبٔبٖ پٛثٛپطٚؾت تٛؾظ
 ٚ وطزٜ ؾٛضاخ ضا پطٚؾتبت ذّفی ؾغح فٛلب٘ی لؿٕت ا٘عاِی، زٚ ٔدطاي ثبقس؛ ٔی ٔثّثی پطٚؾتبت، ذّفی
 ي فبنّٝ قٛ٘س؛ ٔی ثبظ پطٚؾتبتیه ثٝ اٚضتطاي )elcirtU citatsorP(پطٚؾتبتیه  اٚتطیىَٛ عطفیٗ زض
 ٞبي ِٛة ٚ لطاضزاضز خّٛي اٚضتطا زض پطٚؾتبت، لسأی ٔی ثبقس. ِٛة mc 4ٔمؼس  تب بتضٚؾت ذّفیپ ؾغح
 ذّف پطٚؾتبت، زض ذّفی ِٛة ٔیجبقس؛ تطقحی ثبفت فبلس ٚ ٔیىٙس ٚنُ ثٟٓ لساْ اظ ضا پطٚؾتبت عطفی
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ة ِٛ س؛ٔیىٙ ٚنُ ثٟٓ اٚضتطا ذّف اظ ضا پطٚؾتبت عطفی ٞبي ِٛة ٚ زاقتٝ لطاض ٘عاِی یب ٔدطا ٚ ٔیب٘ی ِٛة
 ٔثب٘ٝ ٌطزٖ ظیط ٚ ٘عاِی ٔدطایب اٚضتطا خّٛي زضذّف پطٚؾتبت، )citamrepS erP(یب پطٞبؾپطٔبتیه ٔیب٘ی
 پطٚؾتبت، ٚچپ ضاؾت عطفی ِٛثٟبي ٔیؿبظز؛ ضا )aluvU(اٚٚلا  ٔثب٘ٝ، تطیٍٖٛ زض لؿٕت ٚ لطاضزاضز
تٙبؾّی -ازضاضي زیبفطآٌ فٛلب٘ی ؾغح ثب پبییٗ اظ ٔثب٘ٝ، ٌطزٖ ثب ثبلا اظ لطاضزاض٘س. پطٚؾتبت، اٚضتطا زضعطفیٗ
 تساضز ٔدبٚض ِٛاتٛضآ٘ی ػضلات ثب عطفیٗ اظ ٚ آٔپِٛطوتبَ ؾغح لسأی ثب اظذّف ثبؾٕفیعپٛثیؽ، خّٛ اظ
 ا٘س). پطٚؾتبت قسٜ احبعٝ ِٛاتٛضآ٘ی ػضلات تٛؾظ فیجطٞبي پطٚؾتبت، ا٘یطاؾتٛچپ تحت عطفی (ؾغٛح
  :اظ ػجبضتٙس ثبقسوٝ (غلاف) ٔی وپؿَٛ 2 زاضاي
 وبشة اؾت) ة)وپؿَٛ قسٜ تكىیُ غسٜ ٔحیغی ٞبي لؿٕت قسٖ ٔتطاوٓ (اظ حمیمی اِف)وپؿَٛ
تحتب٘ی  اي ٔثب٘ٝ قطیبٟ٘بي تٛؾظ پطٚؾتبت، ثٝ ذٛ٘طؾب٘ی لطاضزاضز). حمیمی وپؿَٛ ذبضج (زضلؿٕت
 یٛضیسي قجىٝ یه پطٚؾتبت، ٔیٍیطز. ٚضیسٞبي نٛضت ٔیب٘ی ضوتبَ ٚ )A.laciseV roirefnI(
 زٚضؾبَ ٚضیس ٚ ذٖٛ اي ٔثب٘ٝ ٚضیسٞبي پطٚؾتبت، ٚضیسٞبي ذٖٛ قجىٝ، ایٗ  .ٔیىٙٙس ایدبز بتیهپطٚؾت
تٛؾظ  پطٚؾتبت، ثٝ زٞی ػهت  .ٔیىٙس ترّیٝ زاذّی ایّیبن ٚضیسٞبي ثٝ ٚ وطزٜ زضیبفت ضا پٙیؽ ػٕمی
 .ٔیٍیطز نٛضت تحتب٘ی ٞیپٌٛبؾتطیه ػهجی ي قجىٝ
 پرٍستبتيت:2-1-2
حبز ذٛز تب یه ٚضؼیت پیچیسٜ ٚ   ظ یه ٚضؼیت ثبِیٙی ٔكرم زض قىُتٛا٘س ا پطٚؾتبتیت ٔی
وٙٙسٜ زض نٛضت ٔعٔٗ قسٖ ٔتغیط ثبقس ٚ غبِجب اظ ػُّ اؾتیهبَ پعقه ٔؼبِح ٚ ثیٕبض ثٝ قٕبض  ٘بتٛاٖ
قٛز: ثبوتطیبَ حبز، ثبوتطیبَ ٔعٔٗ، پطٚؾتبتیت ٔعٔٗ/ ؾٙسضْ  زؾتٝ تمؿیٓ ٔی 4ضٚز. پطٚؾتبتیت ثٝ  ٔی
 02
ٚ ثسٖٚ ػلأت. تكریم پطٚؾتبتیت ثبوتطیبَ حبز ٚ ٔعٔٗ ػٕستب ثط قطح حبَ، ٔؼبیٙٝ  زضز ٔعٔٗ ٍِٗ
ٞبي  فیعیىی، وكت ازضاض ٚ آظٔبیف ٕ٘ٛ٘ٝ ازضاض پیف ٚ پؽ اظ ٔبؾبغ پطٚؾتبت ٔجتٙی اؾت. تكریم
ٞبي ٔدبضي ازضاضي،  ذیٓ پطٚؾتبت، ؾًٙ افتطالی پطٚؾتبتیت ػجبضتٙساظ: ؾیؿتیت حبز، ٞیپطپلاظي ذٛـ
ذبضخی زاذُ ٔدبضي ازضاضي. اؾبؼ زضٔبٖ،   ٖ ٔثب٘ٝ، آثؿٝ پطٚؾتبت، فیؿتَٛ ضٚزٜ ثٝ ٔثب٘ٝ ٚ خؿٓؾطعب
 .)11(ثیٛتیىی اؾت ضغیٓ آ٘تی
آیس وٝ تب حسي ثسیٗ ذبعط اؾت وٝ  تط ثٝ قٕبض ٔی ثطاٍ٘یع ؾٙسضْ زضز ٔعٔٗ ٍِٗ، ٔكىّی چبِف
ٞبي اٚضِٚٛغیه (ٔثُ  ز زیٍط ثیٕبضيپبتِٛٛغي آٖ چٙساٖ زضن ٘كسٜ اؾت. تكریم آٖ غبِجب ٔجتٙی ثط ض
اذتلاَ وبضوطز ازضاض وطزٖ ٚ ؾطعبٖ ٔثب٘ٝ) ٕٞطاٜ ثب تظبٞط ذبل ایٗ ثیٕبضي اؾت. زاضٚٞبي قبیغ ٔٛضز 
تبثیط ایٗ زاضٚٞب زض اؾتفبزٜ ػجبضتٙس اظ زاضٚٞبي ضسٔیىطٚثی، آِفب ثّٛوطٞب ٚ زاضٚٞبي ضس اِتٟبة، ِٚی 
ٞبي  طاض ٍ٘طفتٝ اؾت. ٔغبِؼبت وٛچه حٕبیت ا٘سوی اظ ٔهطف زضٔبٖٞبي ثبِیٙی ٔٛضز تبییس ل وبضآظٔبیی
ا٘س. پطٚؾتبتیت ثسٖٚ ػلأت یه یبفتٝ اتفبلی زض ثیٕبضا٘ی اؾت وٝ ثٝ ذبعط ٔكىلات  غیطزاضٚیی وطزٜ
 .)11(اٚضِٚٛغیه زیٍط تحت اضظیبثی لطاض زاض٘س
 اپيذهيَلَشي:1-2-1-2
ٞب ٚ تب  ٔطاخؼبت ثٝ اٚضِٚٛغیؿت 8ت. پطٚؾتبتیت ٔؿَٛٚ ) اؾ2/2-9/7(زأٙٝ:  8/2قیٛع پطٚؾتبتیت حسٚز 
، ٞعیٙٝ تكریم ٚ زضٔبٖ پطٚؾتبتیت (غیط اظ 0002ٞبي اِٚیٝ اؾت. زض ؾبَ  ٔطاخؼبت ثٝ پعقىبٖ ٔطالجت 1
ٔیّیٖٛ زلاض ثٛزٜ اؾت. ٔطزاٖ ٔجتلا ثٝ پطٚؾتبتیت ٔعٔٗ  48ٞبي زاضٚیی) زض ایبلات ٔتحسٜ حسٚز  ٞعیٙٝ
قٛ٘س (وٝ اظ عطیك  ٞبي ضٚحی ٚ خؿٕی ویفیت ظ٘سٌی اظ ٘ظط ؾلأت ٔی ٝزچبض اذتلاَ زض حیغ
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اظ ٔطزا٘ی وٝ ازػبي پعقىی اثتلا  41، حسٚز 2002قٛز). زض ؾبَ  قسٜ ؾٙدیسٜ ٔی ٞبي ضٚاؾبظي پطؾكٙبٔٝ
ٚضٛح تبثیط ٌؿتطزٜ پطٚؾتبتیت ثط ویفیت ظ٘سٌی  ثٝ پطٚؾتبتیت زاقتٙس، اظ وبض غیجت وطز٘س. ایٗ آٔبض ثٝ
 .)11(زٞس ٚ تبثیط التهبزي آٖ ضا ٘كبٖ ٔی ثیٕبض
حبز   ٌیطز وٝ ػجبضتٙس اظ ٘بذٛقی ٔمِٛٝ ثبِیٙی ضا زض ثط ٔی 4اي اؾت وٝ  پطٚؾتبتیت تكریم ٌؿتطزٜ
٘یبظٔٙس تٛخٝ فٛضي (پطٚؾتبتیت ثبوتطیبَ حبز)، زٚ ثیٕبضي ٔعٔٗ (پطٚؾتبتیت ثبوتطیبَ ٔعٔٗ ٚ ؾٙسضْ زضز 
ٞبي  پطٚؾتبتیت ثسٖٚ ػلأت) وٝ حیٗ اضظیبثی ٚ زضٔبٖ ؾبیط ثیٕبضئعٔٗ ٍِٗ) ٚ یه یبفتٝ اتفبلی (
ٞبي ٔرتّف پطٚؾتبتیت ثط  ٞبي اِٚیٝ ثب ٔمِٛٝ قٛز. زض ایٗ ٔمبِٝ پعقىبٖ ٔطالجت اٚضِٚٛغیه قٙبؾبیی ٔی
قٙبؾی، تظبٞطات ثبِیٙی،  ٌیط ٌطز٘س ٚ ٕٞٝ ) آٔطیىب آقٙب ٔی1HINاؾبؼ تؼطیف ٔٛؾؿٝ ّٔی ؾلأت (
 .)11(ٌیط٘س ٖ ٞط یه ضا فطا ٔیتكریم ٚ زضٔب
 پرٍستبتيت هسهي/ سٌذرم درد هسهي لگي:3-1-2
 گيرضٌبسي ّوِ:1-3-1-2
ٚ ٘ٛع  HIN(اِتٟبثی)  AIIIقٛز: ٘ٛع  ٌطٜٚ تمؿیٓ ٔی 2پطٚؾتبتیت ٔعٔٗ/ ؾٙسضْ زضز ٔعٔٗ ٍِٗ ثٝ 
طقحبت تحطیىی ٚ ٞبي ؾفیس زض ت . افتطاق ایٗ زٚ ٌطٜٚ، ٔجتٙی ثط ٚخٛز ٌّجَٛHIN(غیطاِتٟبثی)  BIII
ٞب زض زضٔبٖ پطٚؾتبتیت ٔعٔٗ/  تطیٗ چبِف پؽ اظ ٔبؾبغ پطٚؾتبت، ازضاض یب ٔٙی ثٛزٜ اؾت. یىی اظ ثعضي
ؾٙسضْ زضز ٔعٔٗ ٍِٗ ایٗ اؾت وٝ زضن ٚاضحی اظ ػّت آٖ ٚخٛز ٘ساضز؛ اِجتٝ تٛخیٟبت پیكٟٙبزي 
 .)11(ػضلا٘ی -ػجبضتٙس اظ ػفٛ٘ت، ذٛزایٕٙی ٚ اؾپبؾٓ ػهجی
                                        
 htlaeH fo setutitsnI lanoitaN1
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زض عی  HINثٙسي  اظ عجمٝ IIIٍ٘ط اظ ػلایٓ پطٚؾتبتیت ٘ٛع  یه تحّیُ آیٙسٜ NRCPC، 6002زض ؾبَ 
ؾبَ ٔٙتكط ٕ٘ٛز. ایٗ ٌطٜٚ ٘تیدٝ ٌطفتٙس وٝ ػلایٓ ایٗ ثیٕبضاٖ ثؿیبض ٔتٙٛع اؾت، قٛاٞسي اظ تكسیس  2
 .)11(ؾْٛ ثیٕبضاٖ ثب یب ثسٖٚ زضٔبٖ ثٟجٛز ذٛاٞٙس یبفت ثیٕبضي ٚخٛز ٘ساضز ٚ تمطیجب یه
 :ػُّ پطٚؾتبتیت غیط ثبوتطیبَ (غیط ػفٛ٘ی) ضا ٔی تٛاٖ ثٝ لطاض ظیط ذلانٝ وطز
 ؾبثمٝ پطٚؾتبتیت ػفٛ٘ی ثبوتطیبَ 
 )amsalpaerU( یب اٚضٜ آ پلاؾٕب )amsalpocyM( ا٘ٛاع ٘بقبیغ ثبوتطیٟب ٔثُ ٔبیىٛپلاؾٕب 
 ٚضٚز ازضاض ثٝ زاذُ پطٚؾتبت ٚ تحطیه آٖ 
 تحطیه تٛؾظ ٔٛاز قیٕیبئی 
 جی زض زؾتٍبٜ ازضاضي تحتب٘یٔكىلات ػه 
 ػفٛ٘تٟبي اٍّ٘ی ٔثُ تطیىٛٔٛ٘ب 
 ٔكىلات زض ػضلات وف ٍِٗ 
 ؾٛء اؾتفبزٜ خٙؿی 
 ٚیطٚؾٟب 
 .)11(ٚ ثؼضی اظ ػٛأُ ضٚا٘ی ٘یع زذیُ ٞؿتٙساؾتطؾٟبي ضٚظٔطٜ ظ٘سٌی  
 تظبّرات ببليٌي:2-3-1-2
ف ٚؾیؼی اظ ػلائٓ ثٝ قطح ظیط ٔی ثیٕبضاٖ ٔجتلا ثٝ پطٚؾتبتیت غیط ثبوتطیبَ (غیط ػفٛ٘ی) ٔعٔٗ زاضاي عی
 ثبقٙس:
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 ٚخٛز ذٖٛ زض ٔٙی 
 ٚخٛز ذٖٛ زض ازضاض 
 ٚخٛز زضز زض ٘مبط ظیط 
 ثبلاي اؾترٛاٖ ػب٘ٝ (تحتب٘ی تطیٗ لؿٕت قىٓ) 
 ٔب ثیٗ ویؿٝ ثیضٝ ٚ ٔمؼس (ٔیب٘سٚضاٜ) 
 لؿٕت تحتب٘ی وٕط 
 ویؿٝ ثیضٝ 
 ٘ٛن آِت تٙبؾّی 
 ٔدطاي ازضاض 
 زضز زض ٍٞٙبْ اخبثت ٔعاج 
 ْ ا٘عاَزضز ٍٞٙب 
 زضز ػضلا٘ی، زضز ٔفبنُ ٚ ذؿتٍی ثسٖٚ ػّت 
 :ٔكىُ زض ازضاض وطٖ ثهٛض ظیط
 وبٞف خطیبٖ ازضاض 
 تىطض ازضاض 
 زضز ٚ ؾٛظـ ٍٞٙبْ ازضاض وطزٖ 
 ػسْ ترّیٝ وبُٔ ٔثب٘ٝ 
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 ضؼف زض خطیبٖ ازضاض 
زض ٔؼبیٙٝ ثیٕبض ٔؼٕٛلا ٘ىتٝ ذبنی ٔكٟٛز ٘یؿت ِٚی ٕٔىٗ اؾت پطٚؾتبت ٔرتهطي ثعضي ٚ حؿبؼ 
ثبقس. زض آظٔبیف ازضاض ٌّجَٛ ؾفیس ٚ لطٔع زیسٜ ٔی قٛز ِٚی ٔیىطٚة ضقس ٕ٘ی وٙس. زض آظٔبیف ٔٙی 
ت ازضاض، ٔمبزیط ظیبزي ٌّجَٛ ؾفیس زیسٜ ٔی قٛز ٚ اوثطا ویفیت اؾپطْ زچبض اذتلاَ قسٜ اؾت. زض وك
 .)11(وكت ٔبیغ ٔٙی ٚ وكت تطقحبت پطٚؾتبت ٔیىطٚة ضقس ٕ٘ی وٙس
 تطخيص:3-3-1-2
وٙٙسٜ ٚ  تٛا٘س ثطاي پعقه ٔؼبِح ٌیح اضظیبثی ٚ تكریم پطٚؾتبتیت ٔعٔٗ/ ؾٙسضْ زضز ٔعٔٗ ٍِٗ ٔی
بیط قسٜ زض ثیٕبضاٖ ٔجتلا، ٔؼغٛف ثٝ ضز ؾ ٞبي تكریهی ا٘دبْ ثطاٍ٘یع ثبقس. ثؿیبضي اظ آظٖٔٛ چبِف
ذیٓ پطٚؾتبت ٚ ؾطعبٖ ٔثب٘ٝ) ٞؿتٙس ٚ غبِجب اضخبع ثٝ  ٞبي لبثُ زضٔبٖ (ٔثُ ٞیپطپلاظي ذٛـ پبتِٛٛغي
ٞبي ؾفیس ٚ  ٔفیس ثٛزٖ قٕبضـ ٌّجَٛ NRCPCٔغبِؼٝ،  2اي اظ  اٚضِٚٛغیؿت لاظْ اؾت. زض ٔدٕٛػٝ
عٔٗ ٍِٗ ٔٛضز اضظیبثی لطاض ثٙسي ثیٕبضاٖ ٔجتلا ثٝ پطٚؾتبتیت ٔعٔٗ/ ؾٙسضْ زضز ٔ ٞب ضا ثطاي ٌطٜٚ ثبوتطي
ٞبي  ٞب ثب ػلایٓ ٔغبثمت ٘ساقت ٚ یبفتٝ ٞبي ؾفیس ٚ ثبوتطي ٞبي ایٗ ٌطٜٚ، قٕبضـ ٌّجَٛ زاز. ثٙبثط یبفتٝ
ٞب زض  ٔثجت غبِجب زض ثیٕبضاٖ قبٞس ثسٖٚ ػلأت ٘یع ٚخٛز زاقتٙس. ٔغّٛثیت ٚ إٞیت ایٗ ٌٛ٘ٝ آظٖٔٛ
 ؾتبتیت ٔعٔٗ/ ؾٙسضْ زضز ٔعٔٗ ٍِٗ ٞٙٛظ ٔكرم ٘یؿت.زضٔبٖ ٚ تؼییٗ پیبٔس ثیٕبضاٖ ٔجتلا ثٝ پطٚ
إِّّی  قسٜ تٛؾظ پبُ٘ اخٕبػی آٔطیىبي قٕبِی ٚ یه پبُ٘ اخٕبػی ثیٗ ٞبي تٛنیٝ آظٖٔٛ 1-2زض خسَٚ 
ضؾس ٔجتلا ثٝ پطٚؾتبتیت ٔعٔٗ/ ؾٙسضْ زضز ٔعٔٗ ٍِٗ ثبقس،  شوط قسٜ اؾت. زض ثیٕبضي وٝ ثٝ ٘ظط ٔی




اظ ػلایٓ خٟت ٌصاقتٗ تكریم ٚ تؼییٗ اثط زضٔبٖ اؾتفبزٜ  HINزض قبذم ػلایٓ پطٚؾتبتیت ٔعٔٗ 
ثیٙی پبؾد ثٝ زضٔبٖ ثٝ  اي أتیبظ وُ ٘ؿجت ثٝ حس پبیٝ، آؾتب٘ٝ پیف ٕ٘طٜ 6قٛز. زض ایٗ قبذم وبٞف  ٔی
 ضٚز. قٕبض ٔی
 درهبى:4-3-1-2
 )21() .2-2ٞیچ زضٔبٖ ذظ اَٚ اضخحی ثطاي ٔجتلایبٖ ثٝ ؾٙسضْ زضز ٔعٔٗ ٍِٗ ٚخٛز ٘ساضز (خسَٚ 
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 أتحبٖ وطزٖ زاضٚٞبي ضس ٔیىطٚثی، آِفب ثّٛوطٞب یب زاضٚٞبي ضس اِتٟبة زض اثتسا ٔٙغمی اؾت؛ اِجتٝ اٌط
ثیٕبضي ثٝ ایٗ زضٔبٖ پبؾد ٘سٞس، أتحبٖ وطزٖ ٔدسز آٖ لاظْ ٘یؿت. ثٝ ػلاٜٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ زضٔبٖ 
ٞبي غیط زاضٚیی ٟٔٓ اؾت. ٔطزاٖ ٔجتلا  ٞبي ٔىُٕ احتٕبِی ثب ضٚـ چٙسٌب٘ٝ ثب تطویجی اظ زاضٚٞب یب زضٔبٖ
ٞٙس ٚ اضخبع آٟ٘ب ثٝ اٚضِٚٛغیؿت ز اي اظ ثیٕبضاٖ ضا تكىیُ ٔی ٜ ثٝ ؾٙسضْ زضز ٔعٔٗ ٍِٗ ٌطٜٚ ثؿیبض پیچیس
 غبِجب لاظْ اؾت.
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 :هرٍري بر هطبلؼبت اًجبم ضذُ2-2
٘تیدٝ: ثؿیبضي اظ زاضٚٞبي  زضٔب٘ی خسیس،ذظ ؾیط زضز زض ؾیؿتٓ اػهبة ٔطوعي ضا ٔٛضز ٞسف لطاض ٔی 
 زٞٙس ٚ آظٔبیكبت ثٝ زلت عطاحی قسٜ ثب ایٗ زاضٚٞب ثبیؿتی  ثیٙكی ٘ؿجت ثٝ ٔبٞیت ٚ ٘مف زلیك ٚ 
 ).1((پطٚؾتبتیت ٔعٔٗ)زاقتٝ ثبقٙس sppC/pCنطیح زضز زض ( ؾٙسضْ  زضز ٍِٙی ٔعٔٗ)
 dnib-elgnisٔطز  یب پطٚؾتبتیت ٔعٔٗ /ؾٙسضْ زضز ٍِٙی  ٔعٔٗ  ثهٛضت تهبزفی  زض یه ضٚـ  69
 74،ٌطٜٚ  زْٚ، 5 yad/gm(nicanefilosٚ  nicaxolforpiCیب   nicaxolforpiCٔؼیٗ قس٘س ٚ یب  
 ٞفتٝ  زضیبفت  وطز٘س. 8  ثیٕبض)ثطاي
 زض ضاثغٝ  ثب ؾٗ ٚ ٔست ظٔبٖ  ثیٕبضي ٚخٛز ٘ساقت.  2ٚ1٘تبیح: تفبٚت  لبثُ  ٔلاحظٝ اي  ثیٗ ٌطٜٚ 
ثؿیبضي اظ  ثیٕبضاٖ ثب پطٚؾتبتیت   ٔعٔٗ / ؾٙسضْ  زضز ٍِٙی  ٔعٔٗ، ػلایٓ  ؾیؿتٓ  ازضاضي تحتب٘ی  
زضٔبٖ  قس٘س ٚ  gm05ضٚظا٘ٝ   lidipotfaNٛز٘س ثب  ثیٕبضا٘ی  وٝ ٔٛافمت   آٌبٜ  زازٜ  ث). 2(زاقتٙس
ٞفتٝ  زض  ٔمبیؿٝ  ثب  4ثطاي  lidipotfaNثٝ  عٛض  لبثُ  تٛخٝ ثب اؾتفبزٜ  LHPC-HINأتیبظ وّی 
 ذظ پبیٝ  پیكطفت وطز.
ٔی تٛا٘س ا٘تربة  زضٔب٘ی  ٔؤثط ٚ ثی ضطض ثطاي  ٔطزاٖ  ٔیب٘ؿبَ  lidipotfaNایٗ ٔٛضٛع ثیبٖ وطزٜ  وٝ  
 ).3(ٔؿٗ تط  ثبقسٚ 
ؾبَ  قطوت  زازٜ  6/2ٚ ثٝ عٛض  ٔتٛؾظ ػلائٓ  ثطاي   51حسالُ   ISPC-HINٔطز ثب  أتیبظ 6931
 قس٘س.
 2یىجبض زض ضٚظ یه تطویت   gm 4.0زٚثبض زض  ضٚظ تب ٔؿِٛٛؾیٗ  gm05ٔساذلات : ؾیپطٚفّٛوؿبؾیٗ 
 زاضٚیی یب پلاؾجٛ.
وٓ ٚ زض تٕبْ  ٌطٚٞبي زضٔب٘ی وبٞف یبفت  تفبٚت لبثُ  "بثٝ عٛض ٘ؿجت  ISPC-HIN -٘تبیح: أتیبظ وّی
تٛخٟی  زض ٘تیدٝ اِٚیٝ  ثطاي  ؾیپطٚفّٛوؿبؾیٗ  زض ٔمبثُ  ػسْ زضٔبٖ ثأ ؾیپطٚفّٛوؿبؾیٗ ٚ تب 
 ٔؿِٛٛؾیٗ  ٚخٛز ٘ساقت.
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ؾیپطٚفّٛوؿبؾیٗ ٚ تبٔؿِٛٛؾیٗ ػلائٓ  ضا زض ٔطزاٖ  ثب پطٚؾتبتیت  ٔعٔٗ/ؾٙسضْ زضز  ٍِٙی  ٔعٔٗ  
 ).4(٘ی  ٔست  وٝ حسالُ ػلائٓ  ٔتٛؾظ زاقتٙس، وبٞف ٘ساض٘سعٛلا
ٔبٜ  ٌصقتٝ  زض ایٗ  ٔغبِؼٝ قطوت  زازٜ قس٘س ، ٔطزاٖ   6ٔبٜ  اظ  3ٔطز ثب زضز ٍِٙی   ثطاي  حسالُ   423
ٔبٜ  6تؼییٗ ٚ ثطاي   1ثٝ   2یب پلاؾجٛ زض یه  ٘ؿجت   nilabagerpثهٛضت  تهبزفی  ثطاي   زضیبفت 
ٞفتٝ اَٚ افعایف  زازٜ  4زض ضٚظ  زض عَٛ   gm06ثٝ   gm051اظ   nilabagerp٘س.زٚظ زضٔب٘ٗ  قس
 ثٛز. ISPC-HINٕ٘طٜ اي  زض أتیبظ وُ  6قسز. ٘تیدٝ اِٚیٝ  یه وبٞف 
ٕ٘طٜ اي  ( پیكطفت )  6ٞفتٝ  ثبلاتط  اظ اؾتفبزٜ  پلاؾجٛزض  ٔیعاٖ  وبٞف  6ثطاي  nilabagerpزضٔبٖ  ثب 
 ).5(زض ٔطزاٖ  ثب پطٚؾتبتیت  ٔعٔٗ / ؾٙسضْ  زضز ٍِٙیٕعٔٗ  ثٛز ISPC-HINزض أتیبظ وّی  
ؾبَ  ثٛزٜ ا٘س ٚ ثب ؾٙسضْ  زضز ٍِٙی  ٔعٔٗ تكریم  زازٜ قس٘س    55;تؼساز) خٛا٘تط اظ 701ثیٕبضا٘ی وٝ (
ثٝ اضبفٝ  nisolusmaTgm2/0)  ، A( ٌطٜٚ  gm2/0nisolusmaTثهٛضت   تهبزفی  ثطاي زضٔبٖ ثب 
ثٝ نٛضت   ) Cثٝ اضبفٝ  آ٘تی ثیٛتیه ٞب ( ٌطٜٚ    nisolusmaT)  یب Bبي  ضساِتٟبة (ٌطٜٚ ي  زاضٚٞ
 ضٚظا٘ٝ  تؼییٗ  قس٘س.
( ا٘سوؽ ػلأت  پطٚؾتبتیت ISPC٘تبیح : تٕبْ  ؾٝ ٌطٜٚ  ثٝ نٛضت  لبثُ  تٛخٝ  وبٞف زض أتیبظ   
 ػلأت پطٚؾتبت ) ٘كبٖ  زاز٘س.( أتیبظ  ثیٗ إِّّی  SSPI(  ٔؤؾؿٝ ّٔی ؾلأت )  ٚ  HIN–ٔعٔٗ) 
ٞفتٝ ثطاي  زضٔبٖ ثیٕبضاٖ ثب  ؾٙسضْ  زضز  ٍِٙی  ٔعٔٗ   21اؾتٙتبج: ته زضٔب٘ی   تب ٔؿِٛٛؾیٗ  ثطاي  
 ).6(زض ٔمبیؿٝ  ثب  زضٔبٖ  تطویجی  ثب آ٘تی  ثیٛتیه ٞب یب زاضٚٞبي ضساِتٟبة  ٔؤثط ثٛز
 8وپؿَٛ  ٞط  2َٛ ٞبي  ذٛضاوی  ػهبضٜ  ٌطزٜ ( قطوت وٙٙسٌبٖ  ثٝ عٛض  تهبزفی  ثطاي  زضیبفت  وپؿ 
 ٞفتٝ) ا٘تربة  قس٘س.. 21ؾبػت  یب پلاؾجٛ ثطاي 
ٞفتٝ  زضٔبٖ  ثب ػهبضٜ  ٌطزٜ  زض  21٘تیدٝ : ویفیت  ظ٘سٌی  ٚ زأٙٝ  زضز  ثٝ عٛض لبثُ  تٛخٟی  ثؼس اظ 





















 ) ٔی ثبقس.lairT lacinilCٔغبِؼٝ اظ ٘ٛع وبضآظٔبیی ثبِیٙی( ایٗ
 جوؼيت آهبري هَرد هطبلؼِ:2-3
ؾبِٝ ٔجتلا  ثٝ پطٚؾتبتیت ٔعٔٗ  ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ ثٝ ثرف اضِٚٛغي ثیٕبضؾتبٖ قٟیس  04تب  02ٔطزاٖ 
 .1931-29ضخبیی زض ؾبَ
 :رٍش ًوًَِ گيري3-3
 kcolB decnalaBف  اٚضِٚٛغي ثٝ ضٚـ ؾبِٝ  ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ  ثٝ ثر 04تب  02ٔطز  021
ثطضٚي تبزالافیُ اظ آ٘دب وٝ ٔغبِؼٝ ٔكبثٟی ثب زاضٚي . قس٘سثٝ زٌٚطٜٚ تمؿیٓ noitazimodnaR
  .٘فط زض زٚ ٌطٜٚ ا٘دبْ قس 06پطٚؾتبتیت ٔعٔٗ  ا٘دبْ ٘كسٜ اؾت ٔغبِؼٝ ثب 
 :هکبى ٍ زهبى اًجبم هطبلؼِ4-3
 .1931-29َثرف اضِٚٛغي ثیٕبضؾتبٖ قٟیس ضخبیی زض ؾب
 رٍش اجراي طرح :4-3
ؾبِٝ ٔجتلا  ثٝ پطٚؾتبتیت ٔعٔٗ  ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ ثٝ ثرف اضِٚٛغي  04تب  02ٌطٜٚ  اظ ثیٗ ٔطزاٖ  2
ٚ  ٌطفتٙس ٞط زٚ ٌطٜٚ تحت زضٔبٖ  انّی لطاض  قس٘س.ثیٕبضؾتبٖ قٟیس ضخبیی ثٝ  نٛضت تهبزفی  ا٘تربة 
 .زیٓزا ػلاٜٚ ثط زضٔبٖ انّی  تبزالافیُثٝ  یه ٌطٜٚ 
ثبض  1ٔبٜ  ثؼس اظ زازٖ زاضٚ /  1ثبض  1/ تبزالافیُ ثبض لجُ اظ زازٖ  1: ٌطفتٙسثبض تحت ٚیعیت لطاض  3ثیٕبضاٖ 
 ٔبٜ ثؼس اظ زازٖ زاضٚ.  2
 13
ٞٓ پعقه  ٔؼبِح ٚ ٞٓ تبزالافیُ :ثٝ نٛضتی وٝ زض زضیبفت ثٛز dnilB-elbuoDایٗ ٔغبِؼٝ اظ ٘ٛع  
ٚ ثؼسا ٘تبیح اظ عطیك پطؾكٙبٔٝ  ٘جٛز٘سیس ثٝ زضٔبٖ انّی ٔغّغ ثیٕبضاٖ اظ اضبفٝ قسٖ ایٗ زاضٚي خس
. ثٛز )SSPI(erocs motpmys etatsorp lanoitanretniاثعاض ٔغبِؼٝ پطؾف ٘بٔٝ  قس. ثطضؾی 
 ٚ ثٝ ٔطاخؼٝ وٙٙسٌبٖ زازٜ قس. ثٝ فبضؾی تطخٕٝ  ایٗ پطؾف ٘بٔٝ اؾتب٘ساضز قسٜ،
 رٍغ تجسیِ ٍتحليل دادُ ّب:5-3
 اؾتفبزٜ قس. AVONA erusaem taepeRٚ ٔتغیطٞبي وٕی ٔغبِؼٝ     ویفی اظ  خٟت ٔتغیطٞبي
 :هلاحظبت اخلاقي6-3
زض ظٔبٖ ٚضٚز ثٝ  ٔغبِؼٝ اظ تٕبٔی ثیٕبضاٖ ضضبیت ٘بٔٝ  ٌطفتٝ قس ٚ زض  ٞط ٔطحّٝ اظ ٔغبِؼٝ زض نٛضت 
ٚ ٔغبِؼٝ ضا ثسٖٚ  ٞیچ زِیّی  ٘ساقتٗ تٕبیُ ثطاي ازأٝ ٔغبِؼٝ  ٔی تٛا٘ؿتٙس  ا٘هطاف  ذٛز ضا اػلاْ وطزٜ
تطن وٙٙس ثٝ فطز  ثیٕبض ٔضطات  ٚ ٔعایبي ٚضٚز ثٝ  ٔغبِؼٝ تٛضیح زازٜ قس. پؽ اظ پبیبٖ ٔغبِؼٝ  ٘تبیح 
اؾت ٚ ذغطي ثیٕبضاٖ ضا تٟسیس   efasثهٛضت ػٕٛٔی ثسٖٚ شوط ٘بْ اػلاْ ٌطزیس. زاضٚي تبزالافیُ 






 :هتغير ّبي تحقيق5-3
 هميبض تؼریف ػلوی ويفی ووی ٍاثعتِ هعتمل ػٌَاى هتغير
 رتجِ ای اظوی گععتِ پيَظتِ
 ظبل هيساى ظبل ّبی ػور فرد    √  √ ظي
  ظرتراليي ًَػی ضذ افعردگی اظت      √ دارٍ
  ظَزغ ثِ ٌّگبم ادرار وردى اظت   √  √  دیسٍری
  تىرار در ادرار وردى اظت   √  √  عیفریىَئٌ
  فَریت در ادرار وردى اظت   √  √  اٍرشًعی
  ويفيت زًذگی اظت   √  √  LOQ
  درد در ًبحيِ لگي اظت   √  √  درد لگٌی 
  ؼت ادراری اظت   √  √  ًبوچَری
 etelpmocnI
 gniytpme












 فصل چْبرم:                       




ظبلِ حضَر داؼتٌذ. هغبلؼِ دٍظَوَر ثَدُ  02-04غيرثبوتریبل  ثيوبر پرٍظتبتيت هسهي 021ر ایي هغبلؼِ د
ًفر  06(گرٍُ ؼبّذ) ّر گرٍُ  B(گرٍُ هذاخلِ) ٍ گرٍُ  Aٍ ثيوبراى ثِ ـَرت تفبدفی ثِ دٍ گرٍُ 
لاٍُ ثر درهبى اـلی تمعين ؼذًذ. ّر دٍ گرٍُ تحت درهبى اـلی لرار گرفتٌذ ٍ ثِ یه گرٍُ تبدالافيل ػ
 دادُ ؼذ.
هبُ پط از  3ثبر تحت ٍیسیت لرار گرفتٌذ: لجل از دادى دارٍ، یه هبُ پط از ؼرٍع دارٍ ٍ  3ثيوبراى 













 SSPIٍLOQغييرّب از ًظر ًرهبليتی چه ؼذ وِ ًتبیج ًؽبى داد هتغييرّبی در هرحلِ ی اٍل تَزیغ هت
لجل از ؼرٍع تبدالافيل، یه هبُ پط از ؼرٍع تبدالافيل ٍ ظِ هبُ پط از ؼرٍع تبدالافيل تَزیغ ًرهبل 
 اظتفبدُ ؼذ. tset cirtemarap nonًذارًذ ٍ ثِ ّويي دليل از رٍغ 
ظِ هبُ پط از  SSPI
 ؼرٍع تبدالافيل
یه هبُ پط از  SSPI
 ؼرٍع تبدالافيل












لجل از ؼرٍع تبدالافيل،  SSPIتبدالافيل ثررظی تَزیغ ًرهبليتی هتغييرّبی هتغييرّبی . 1جذٍل ؼوبرُ 
 ُ پط از ؼرٍع تبدالافيلظِ هب SSPIیه هبُ پط از ؼرٍع تبدالافيل ٍ SSPI
ظِ هبُ پط از  LOQ
 ؼرٍع تبدالافيل
یه هبُ پط از  LOQ
 ؼرٍع تبدالافيل












یه  LOQل، لجل از ؼرٍع تبدالافيLOQثررظی تَزیغ ًرهبليتی هتغييرّبی هتغييرّبی  .2جذٍل ؼوبرُ 
 ظِ هبُ پط از ؼرٍع تبدالافيل LOQهبُ پط از ؼرٍع تبدالافيل ٍ





 هقبيسِ هيبًگيي سٌي دٍ گرٍُ ضبّذ ٍ هذاخلِ
ثب اًحراف  92/67 Aُ ثبؼذ.هيبًگيي ظٌی در گرٍ هی 5/13ثب اًحراف هؼيبر  03/45هيبًگيي ظٌی ول ثراثر 
ثبؼذ. از لحبػ آهبری  هی 4/48ثب اًحراف هؼيبر  23/20 Bثبؼذ.هيبًگيي ظٌی در گرٍُ  هی 5/45هؼيبر 




  naeM D.TS


















 در دٍ گرٍُ ضبّذ ٍ هذاخلِ قبل از ضرٍع تبدالافيل SSPIهقبيسِ ي 
ر ثَد. د 2/19ثَدُ وِ اًحراف هؼيبر  62/00ثيوبر  021لجل از ؼرٍع تبدالافيل در هجوَع  SSPIهيبًگيي 
 Bٍ در گرٍُ  2/56ثب اًحراف هؼيبر  52/2لجل از ؼرٍع تبدالافيل  SSPI(هذاخلِ) هيبًگيي  Aگرٍُ 
لجل از ؼرٍع  SSPIثَدُ اظت. از لحبػ آهبدری 2/69ٍ اًحراف هؼيبر  62/8(گرٍُ ؼبّذ) هيبًگيي 
 ثب  005/6221:yentiHW.nnaMتبدالافيل ثب 







  naeM D.tS yentihW
  هذاخلِ     lifaladat erofeB SSPI 52/2 2/56 5.6221 200.0












 پس از يکوبُ از ضرٍع تبدالافيل SSPIهقبيسِ ي هيبًگيي 
 3/880ثب اًحراف هؼيبر  52/571ثيوبر  021از ؼرٍع تبدالافيل در هجوَع  پط از یىوبُ SSPIهيبًگيي 
(گرٍُ  Bداؼتِ ٍ گرٍُ  1/751ٍ اًحراف هؼيبر  22/384(گرٍُ هذاخلِ) هيبًگيي ثراثر  Aثَد وِ گرٍُ 
ثؼذ از یىوبُ از ؼرٍع  SSPIداؼتِ اظت. از لحبػ آهبری  1/77ٍ اًحراف هؼيبر  72/668ؼبّذ) هيبًگيي 
 005/6 :yentihW.nnaMفيلتبدالا




  naeM D.tS
 هذاخلِ 22/384 1/751 05.6 100.0
 ؼبّذ 72/668 1/77
 هجوَع 52/571 3/880












 هبُ از ضرٍع تبدالافيل 3پس از  SSPIهقبيسِ ي هيبًگيي 
ٍ اًحراف هؼيبر  32/610ثيوبر هيبًگيي ؟ 021هبُ از ؼرٍع تبدالافيل در هجوَع  3پط از  SSPIهيبًگيي 
(گرٍُ  Bٍ گرٍُ  2/60ٍ اًحراف هؼيبر  02/54(گرٍُ هذاخلِ) هيبًگيٌی ثراثر ثب  Aداؼتِ وِ گرٍُ  3/67
هبُ ثؼذ از  3، SSPIداؼتِ اظت. از لحبػ آهبری  3/40اف هؼيبر ثب اًحر 52/88ؼبّذ) هيبًگيٌی ثراثر ثب 
 ٍ  005/403 :yentihW.naaMؼرٍع تبدالافيل






  naeM D.tS
 هذاخلِ 02/54 2/60 5.403 100.0
 ؼبّذ 52/88 3/40
 هجوَع 33/61 3/67










 در دٍ گرٍُ ضبّذ ٍ هذاخلِ قبل از ضرٍع تبدالافيل LOQهقبيسِ ي هيبًگيي 
 Aداؼتِ وِ هيبًگيي گرٍُ  0/336ثب اًحراف هؼيبر  4/97ثيوبر هيبًگيي  021در هجوَع  LOQهيبًگيي 
ثب اًحراف هؼيبر  4/38(گرٍُ ؼبّذ)  Bٍ هيبًگيي در گرٍُ  0/006ثب اًحراف هؼيبر  4/57(گرٍُ هذاخلِ) 
 ٍ  005/2961 :yentihW.nnaMلجل ؼرٍع تبدالافيل LOQثَدُ اظت. از لحبػ آهبری   0/866





  naeM D.tS
 هذاخلِ 4/57 0/006 5.2961 35.0
 ؼبّذ 4/38 0/866
 هجوَع 4/97 0/336












 يکوبُ پس از ضرٍع تبدالافيل در دٍ گرٍُ ضبّذ ٍ هَرد LOQهقبيسِ ي هيبًگيي 
ثَدُ وِ  0/218اًحراف هؼيبر  ثب 4/93ثيوبر  021یىوبُ پط از ؼرٍع تبدالافيل در هجوَع  LOQهيبًگيي 
ثب  4/88(گرٍُ ؼبّذ) هيبًگيي  Bداؼتِ ٍ گرٍُ  926ثب اًحراف هؼيبر  3/9(گرٍُ هذاخلِ) هيبًگيي  Aگرٍُ 
یىوبُ پط از ؼرٍع تبدالافيل ثب  LOQثَدُ اظت. از لحبػ آهبری  0/666اًحراف هؼيبر 
 ٍ  005/706 :yentihW.nnaM
 هؼٌبدار ثَد. 100/0 :gis.pmysA
 
 
  naeM D.tS yentihW.nnaM eulav P
 هذاخلِ 3/009 0/926 5.706 100.0
 ؼبّذ 4/88 0/666
 هجوَع 4/93 0/218











 ٍُ ضبّذ ٍ هَردهبُ بؼذ از ضرٍع تبدالافيل در دٍ گر 3 LOQهقبيسِ ي هيبًگيي 
ثَدُ  1/83ثب اًحراف هؼيبر  3/59ثيوبر ثراثر  021هبُ ثؼذ از ؼرٍع تبدالافيل در هجوَع  3 LOQهيبًگيي 
(گرٍُ  Bداؼتِ ٍ در گرٍُ  0/387ثب اًحراف هؼيبر  2/87(گرٍُ هذاخلِ) هيبًگيي  Aاظت وِ در گرٍُ 
هبُ ثؼذ از ؼرٍع  3 LOQلحبػ آهبری داؼتِ اظت. از  0/576ثب اًحراف هؼيبر  5/31ؼبّذ) هيبًگيي 
 ٍ  00/53 :yentihW.nnaMتبدالافيل ثب 
 ثبؼذ دارهی هؼٌی100/0 :gis.pmysA
  naeM D.tS yentihW.nnaM eulav P
 هذاخلِ 2/87 0/387 00.53 100.0
 ؼبّذ 5/31 0/576
 هجوَع 3/59 1/83









 retfA htnom 3 LOQ
 egasu lifaladaT
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یه هبُ  SSPIهؼٌی دار ثَدُ،  100/0 :gisٍ  34/35 :Fلجل از ؼرٍع تبدالافيل ثب  SSPI -
 دار ثَدُ اظت. داؼتِ وِ هؼٌی 100/0 :gisٍ  414/03 :Fثؼذ از ؼرٍع تبدالافيل
 
 لجل از ؼرٍع تبدالافيل SSPI .1
 یه هبُ پط از ؼرٍع تبدالافيل SSPI .2
 ظِ هبُ پط از  ؼرٍع تبدالافيل SSPI .3
هبُ پط از ؼرٍع تبدالافيل ٍ ظِ هبُ لجل از هفرف تبدالافيل، یه  SSPIهمبیعِ تغييرات  .1ًوَدار 




 دار ثَدُ اظت. هؼٌی100/0 :gisٍ  83/35 :Fلجل از ؼرٍع تبدالافيلجب  LOQ -
 دار ثَدُ اظت. هؼٌی100/0 :gisٍ  70/001 :Fیه هبُ پط از ؼرٍع تبدالافيل ثب  LOQ
 ثبؼذ. یه هبُ ٍ ظِ هبُ پط از ؼرٍع دارٍ، رٍ ثِ وبّػ هی LOQثراظبض ًوَدار زیر 
 
 ليل از هفرف تبدالافيل LOQ.1
 یه هبُ پط از هفرف تبدالافيل LOQ.2
 ظِ هبُ پط از هفرف تبدالافيل LOQ.3









 فصل پٌجن:                       
  گيري بحث ٍ ًتيجِ
 64
 گيري ًتيجِ
ثيوابر واِ دچابر ثيوابری پرٍظاتبتيت هاسهي غيار ثبوتریابل در ایاي  021ای واِ اًجابم ؼاذ  عجك هغبلؼِ
(گارٍُ هذاخلاِ)  Aاًاذ. هغبلؼاِ دٍظاَوَر ثاَدُ اظات. ثيوابراى ثاِ دٍ گارٍُ  هغبلؼِ ؼروت دادُ ؼذُ
(گاارٍُ ؼاابّذ) تمعااين ؼااذًذ. در گاارٍُ تحاات درهاابى اـاالی پرٍظااتبتيت هااسهي لاارار  Bٍُ ٍ گاار
ًبهاِ گرفتٌذ وِ ثاِ درهابى گارٍُ هذاخلاِ تبلافيال ًياس اضابفِ ؼاذ ثررظای ثيوابراى ثاِ ٍظايلِ پرظاػ 
ًبهاِ ثاِ فبرظای ثرگرداًاذُ ؼاذ ٍ تَظاظ خاَد ثيوابراى پار ؼاذ. ارزیابثی در  اًجبم ؼذ. پرظػ SSPI
هابُ  3ؼذ وِ ؼابهل لجال از هفارف تبدالافيال، یاه هابُ پاط از هفارف تبدالافيال ٍ ظِ هرحلِ اًجبم 
 ٍ ثااااِ رٍغ SSPSپااااط از هفاااارف تبدالافياااال ثااااَدُ اظاااات. آًاااابليس تَظااااظ ثرًبهااااِ 
 اًجبم ؼذ.  AVONA erusaem detaeper
ّابی ثذظات آهاذُ اخاتلاف ظاي دٍ گارٍُ از لحابػ آهابری هؼٌابدار ًجاَدُ واِ ثاذیي هؼٌای  عجك یبفتِ
 ِ فبوتَر ظي در رًٍذ ثيوبری پرٍظتبتيت هسهي هسثر ًيعت. اظت و
لج ال از ؼارٍع تبدالافي ال در دٍ گارٍُ هؼٌ ابدار ًجَدو اِ حابوی از آى اظات واِ ای اي  SSPIاخاتلاف 
 اختلاف ارتجبعی ثب وبّػ یب افسایػ ػلائن ثيوبراى پط از درهبى ًذارد ٍ فبوتَر هسثری ًيعت.
لافي ال در دٍ گارٍُ ؼابّذ ٍ هذاخل اِ از لحابػ آه ابری ی اه ه ابُ پ اط از ؼارٍع تبدا  SSPIاخاتلاف 
ثبؼاذ واِ هفارف تبدالافيال پاط از یاه هابُ هَجات وابّػ ػلائان هؼٌبدار ؼذ وِ ثاذیي هؼٌای های 
 ثبؼذ.  ثيوبراى گرٍُ هذاخلِ در همبثل گرٍُ ؼبّذ هی
ز دار ثاَد واِ حابوی ا هبُ پاط از ؼارٍع دارٍ ًياس در دٍ گارٍُ ؼابّذ ٍ هاَرد هؼٌای  3 SSPIاختلاف 
هابُ ًياس ػلائان پرٍظاتبتيت هاسهي را در گارٍُ هذاخلاِ  3آى اظت وِ هفرف لرؾ تبدالافيال پاط از 
 وبّػ دادُ اظت. 
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لجل از ؼرٍع لارؾ تبدالافيال در دٍ گارٍُ ؼابّذ ٍ هاَرد اخاتلاف هؼٌابدار ًذاؼاتِ واِ ثاذیي  LOQ
غيرهاسثر  تايثيری در رًٍاذ وابّػ یاب افاسایػ ػلائان ًذاؼاتِ ٍ LOQثبؼاذ واِ اخاتلاف  هؼٌای های
 ثبؼذ. هی
یاه ه ابُ پاط از هفارف تبدالافي ال هؼٌ ابدار ث اَدُ اظات. یؼٌ ای هفارف تبدالافي ال  LOQاخاتلاف 
ويفيات زًاذگی در ثيوابراى گارٍُ هذاخلاِ ؼاذُ اظات. واِ ایاي اخاتلاف  وبّػثبػش وبّػ ػلائن ٍ 
ذاخلاِ هبُ ثؼذ از هفرف ًياس هؼٌابدار ثاَدُ واِ حابوی از اداهاِ رًٍاذ ثْجاَدی در گارٍُ ه  3 LOQدر 
 ثبؼذ.  ويفيت زًذگی ثيوبراى هی وبّػٍ 
ّفتاِ ثاِ ثيوابراى گارٍُ  4اًجابم گرفات واِ ثاِ هاذت  lidipotfoNای واِ در هاَرد هفارف  هغبلؼِ
اًتخابة هاسثر  lidipotfaNاًاذ واِ ثيابًگر ایاي ثاَد واِ هذاخلِ دادُ ؼذ وِ ثاِ ًتابیج هؽابثِ رظايذ ُ
 ثبؼذ.  تر هی ضرر ثرای هرداى هيبى ظبل ٍ هعي ثی
ای وِ اًجبم گرفات ثاب تَجاِ ثاِ رًٍاذ درهابى ٍ ػلائان ثيوابراى ٍ اعلاػابت ثذظات آهاذُ  عجك هغبلؼِ
اظتفبدُ از تبدالافيال درهابًی هاسثر ثاَدُ ٍ گارٍُ هيابى ظابل هجاتلا ثاِ پرٍظاتبتيت هاسهي غيرثبوتریابل 
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